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Luottolaitosten rahoituskatteet 1995, milj. markkaa
20 suurinta
Merita Pankki Oy 
Postipankki Oy 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Suomen Vientiluotto Oy 
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01 Resultaträkningar 1.1.-31.12.1995,1 000 mark





01 Profit and loss accounts from 1 January 
to the end of December, 1995
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Luottolaitosten tilinpäätöstilastot ovat uudistuneet
Oheinen julkaisu sisältää iuottoiaitoskohtaiset tilinpäätöstiedot niistä luottolaitoksista, jotka  
ovat tehneet tilinpäätöksen vuodelta 1995. Julkaisutarkkuus on jonkin verran suppeampi 
kuin virallisen ulkoisen tilinpäätöksen tarkkuus.
Ensimmäinen uudistetun tilinpäätöskaavan mukainen julkaisu on julkaistu 5.7.1996 
(Rahoitus 1996:20). Se sisältää luottolaitosryhmäkohtaiset tuloslaskelmat ja  taseet 
neljännesvuosittain vuodelta 1995. Luottolaitosryhmäkohtaisiin julkaisuihin sisältyvät myös 
omaisuudenhoitoyhtiöiden (Arsenal Oy, Arsenai-SHta, Arsenal-SSP) tuloslaskelmat ja  taseet 
omana ryhmänään.
Vuodelta 1996 on julkaistu kaksi neljännesvuositilastoa, jotka kumpikin ovat sisältäneet 
myös pankkien kuukausitaseet. Vuoden 1996 ensimmäinen neljännes on julkaistu 23.8.1996 
(Rahoitus 1996:25) ja  toinen neljännes 27.9.1996 (Rahoitus 1996:31).
Vuoden 1996 kolmatta neljännestä kuvaava osavuositiiinpäätösjulkaisu julkaistaan joulukuussa.
Oheisen julkaisun tiedot kuvaavat itsenäisiä erillisiä instituutioita. Muut em. luottolaitosten tilinpäätös- 
ju lkaisut kuvaavat itsenäisistä instituutioista koostuvia ryhmiä. Samaan konserniin kuuluvien 
itsenäisten instituutioiden välisiä eriä e i ole konsolidoitu.
Vertailutietoja
Oheiseen julkaisuun sisältyvistä luottolaitoksista on saatavissa myös vuoden 1994 
tilinpäätöstiedot uudistettujen vuoden 1995 alusta voimaan tulleiden tilinpäätöskaavojen 
mukaisina. Tiedot perustuvat luottolaitosten vuoden 1995 tilinpäätöksen rinnakkais- 
tuloslaskelmiin ja  -taseisiin.
Tiedot ovat saatavissa eri tilauksesta oheisen julkaisun mukaisena monisteena.
(Monisteen hinta on 290 markkaa; sis. alv)
Tiedustelut: Sinikka Kuusisto (09-1734 3326)
Vedot levykkeellä
Oheisen luottolaitoskohtaisen julkaisun tiedot on saatavissa myös levykkeellä (EXCEL- 
tiedostona tai ASCII-tiedostona) sopimuksen mukaan.
Myös aikaisemmat pankkikohtaiset julkaisut on saatavissa EXCEL-tiedostoina vuodesta 1980 
alkaen.
Erilliset Iuottoiaitoskohtaiset tunnusluvut
Nyt julkaistun luottolaitoskohtaisen tiedoston perusteella on laskettu 20 keskeistä tunnuslukua, 
jo tka kuvaavat mm. tuottorakennetta, tehokkuutta yms.Tunnusluvut ovat pääasiassa suhdelukuja. 
Uudistetun tilinpäätöskaavan mukaiset tunnusluvut on saatavissa myös vuoden 1994 tilinpäätös- 
aineistoista.
Tiedot on saatavissa monisteena ta i levykkeellä. Aikaisemman tilinpäätöskaavan mukaisia 
tunnuslukuja on saatavissa vuodesta 1985 alkaen.
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